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แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเดียวกัน การน ามาใช้ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี เงื่อนไขและสภาวะ
ท่ีเผชิญอยู่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบฐานหรือแบบโครงงานมา
ด าเนินจัดการเรียนการสอน โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด แต่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีกระบวนการเรียนรู้แตกต่างกัน ผู้เขียนได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการ บูรณาการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐานเข้าด้วยกัน ท าให้ได้รูปแบบการเรียนรู้
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีท าให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน มีวิธีการดังนี้คือ 1.) บูรณา
การหัวข้อโครงงานหัวข้อเนื้อหาอาชีพเข้าด้วยกัน  โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด ใช้หลักความมีเหตุผล
มาคิด วิเคราะห์ วางแผน ท่ีจะน ามาใช้เรียนใช้สอนโครงงานและเนื้อเร่ืองท่ีจะสอนต้องค านึงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  2.) บูรณาการการก าหนดจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์ การวางแผน และการเตรียม
อุปกรณ์เข้าด้วยกัน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความพอเหมาะพอดี 
และการใช้อุปกรณ์ในท้องถ่ิน  3.) บูรณาการการด าเนินการศึกษาและการแบ่งกลุ่มฝึกอบรมเข้าด้วยกัน โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีคุณธรรม  4.)บูรณาการการน าเสนอผลงานและ
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ประเมินผลหรือวัดผลเข้าด้วยกัน โดยยึดหลักภูมิคุ้มกันของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาหรือสิ่ง
ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในภายหน้า 
 
ค าส าคัญ การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,การบูรณาการการเรียนรู้, การเรียนรู้แบบโครงงาน, การเรียนรู้แบบฐาน 
 
Abstract 
The Philosophy of Sufficiency Economy has been applied in many levels, dimensions, and patterns, even though they 
are under the same Philosophy of Sufficiency Economy. The applications of Philosophy of Sufficiency Economy have 
to be considered in different case, condition and situation. Different learning centers such as Study Centre using 
project-based learning and learning-based under Philosophy of Sufficiency Economy. Study Centre and Local 
Learning Center have different of learning process. But as a scholar, I had studied the integration of learning process 
by integrating project-based learning and learning-based. Then, we will have a model of learning that integrated 
project-based learning and learning-based as one model call IPB&LB Model, and efficiency. The integration of 
project-based learning and learning-based under Philosophy of Sufficiency Economy as follows.     1.) Integrated 
Project Title and Content title as one by using Philosophy of Sufficiency Economy as a basic, under the principle of 
rational, analysis, planning to teach the project. The project and the content have to consider lifestyle, social, 
economic, natural resources and environment.  2.) Integrating the purposes, analyzed, planning and equipment 
preparation by using Philosophy of Sufficiency Economy as a basic. Under consider of modesty, decency and local 
equipment.   3.) Integrated the study process and group training, by using Philosophy of Sufficiency Economy as a 
basic and focused on moral. 4.)  Integrated the presentation and the evaluation or measurement by using Philosophy of 
Sufficiency Economy as a basic for any problems that might happen in the future. 
 




ชุมชน สถานศึกษา ประชาชนท่ัวไป ฯลฯ ได้เร่ิมน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 
ด าเนินธุรกิจ พัฒนาอาชีพ และการด าเนินชีวิต กันอย่าง















เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีการเ รียนรู้ รูปแบบเดียวกัน จาก
การศึกษาค้นคว้าผู้ เ ขียนจึงน าเสนอการเรียน รู้ปรัชญา
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 1.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเป็นปรัชญาใน




เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2517 ดังความตอนหนึ่งว่า 














 สรุปความเป็นมาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมา
นานกว่า 40 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเม่ือ
ปี2540เป็นต้นมาได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอด








ระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ  
ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค




รอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย่างย่ิงในการน า




ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบเพื่อให้สมดุล และพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ท้ังด้าน
วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี(ปรียานุช ธรรมปิยา.2555:43) ธันวา จิตต์
สงวน. (มปป.:230) กล่าวว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คือแนวคิดพระราชทานท่ีส าคัญทรงพระราชทานแก่
สังคมไทย เพื่อการด ารงชีวิตของปัจเจกชน  และพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศชาติ ประเวศ วะสี(2542:12). กล่าว
ว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงเศรษฐกิจสมดุลเป็นการกลับสู่
สมดุลของสังคมเศรษฐกิจจิตใจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
ซึ่งจะน าไปสู่ความพอเพียง7 ด้านคือ ครอบครัวพอเพียง 
จิตใจ(เอ้ืออาทร)พอเพียง สิ่งแวดล้อม พอเพียง ชุมชน
เข้มแข็งพอเพียง ปัญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง 
และมีความม่ันคงพอเพียง 
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ชี วิ ตอย่างสมดุ ล  เ จ ริญ ม่ันคง ย่ัง ยืน  สามารถรับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ





















บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้ 
1.3.2 หลักการ   
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการ 3 
ประการคือ 
  1.3.2.1 ความพอประมาณ หมายถึง 
ความพอดีต่อความจ าเป็น เหมาะสมกับฐานะของตนเอง 
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมท้ัง วัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่
มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน 
  1.3.2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การ
ตัดสินใจด าเนินการเร่ืองต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องอย่าง
ถ้วนถ่ี (รู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) โดยค านึงถึงผล
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ (รู้เรา 
รู้เขา รู้จักเลือกน าสิ่งท่ีดีและเหมาะสมมาประยุกต์ใช้) 
  1.3.2.3 ภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมท่ี
จะรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัว
และรับมือได้อย่างทันท่วงที 
 1.3.3 เงื่อนไข 
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดทางสายกลาง และ
ประกอบด้วยหลัก 3 ข้อข้างต้น จะต้องเสริมสร้างให้คนใน
ชาติทุกระดับมีพื้นฐานจิตใจในการปฏิบัติตนตามเงื่อนไข 2 
ประการคือ  
  1.3.3.1 ความรู้ คือการมีความรอบรู้ 
ความรอบคอบ ระมัดระวังอย่างย่ิงในการน าวิชาการต่างๆมา
ใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกข้ันตอน 
  1.3.3.2 คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติและ
ปัญญา 
 1.3.4 ผลลัพธ ์
 การปฏิบัติตามแนวคิด หลักการ เงื่อนไขข้างต้น 
ย่อมก่อให้เกิดผลลัพธ์อันเป็นเป้าประสงค์ท่ีพึงได้ อันน่า
พอใจ คือชีวิตของแต่ละบุคคล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 




 2.1 การเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคคลอันเนื่องมาจาก การเผชิญสถานการณ์ โดยเฉพาะ
สถานการณ์ซ้ า ๆ   โดยท่ีไม่ได้เป็นสัญชาติญาณ หรือเป็น
ส่วนของพัฒนาการโดยปกติ (ชวนันท์  ชาญศิลป์.ออนไลน์. 
วันท่ี17-1-57) 
 ประดินันท์ อุปรมัย (2540, 121) กล่าวว่าการ
เรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลซึ่งมีผลมาจากการได้รับ
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พฤติกรรม หรือจากการกระท าซ้ าๆ ซึ่งการเรียนรู้ช่วยให้
มนุษย์ รู้ จักด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ปรับตัวให้เ ข้ากับ
สภาพแวดล้อม และสภาพการต่างๆได้ตามความสามารถ 




























ภาพประกอบท่ี 1 องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 





















แนวคิดการด าเนินชีวติและการปฎิบัตตินของประชาชนทกุระดับเช่นครอบครัว ชุมชน และรัฐ ใน
การพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
 หลักกการ 





























เศรษฐกิจ /สังคม / สิ่งแวดล้อม/ วัฒนธรรม 
 
สมดุล / ม่ันคง / ยั่งยืน 
 
ความรู้   คือรอควาความรู้   คือรอบรู้ รอบคอบ 
ระมัดระวัง จะท าอะไรต้องมีความรู้อย่างเพียง 
มรู้   คือรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง จะท าอะไรต้องมี
ความรู้อย่างเพียง 
บรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง จะท าอะไรต้องมีความรู้
อย่างเพียง 
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โรงเรียนศูนย์เ รียน รู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติมะขามเฒ่า และ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ต่างน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ด้วย
วิธีการจัดการเรียนแบบโครงงาน และแบบแบบฐาน   
2.2.1 การเรียนรู้แบบโครงงาน 






(Learning by Doing) ซึ่งการลงมือกระท านี้ไม่เพียงแต่
ได้รับความรู้ใหม่ด้วยตนเองยังจะสามารถเก็บข้อมูลของ
สิ่ ง แวดล้ อม เ ข้ าไป เป็ น โครงส ร้า ง ของสมองตนเ อง
ขณะเดียวกันก็สามารถน าความรู้เดิมท่ีมีอยู่ปรับให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกได้และเกิดเป็นวงจรเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
(วัช รินทร์โพธิ์ เ งินและคณะ.ออนไลน์ .สืบค้นวัน ท่ี 13 
เมษายน 2556.) 
 โครงงาน (Poject work) หมายถึงภาระงานท่ี
ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อท่ีผู้เรียน
สนใจ ผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการท างานอย่างมีข้ันตอน
(สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ.2545:67) 









ลักษณะส าคัญดังนี้ (ทิศนา  แขมมณ.ี 2547:96-98) 
ลักษณะส าคัญของโครงงาน 
1. เป็นเร่ืองท่ีผู้เรียนสนใจ สงสัย ต้องการค้นหา
ค าตอบ 








7. มีการน าเสนอโครงงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น เสนอ
รายงานเป็นรูปเล่ม เสนอรายงานโดยการอภิปราย โดยการ
แสดงเพลงพื้นบ้าน โดยการจัดนิทรรศการ โดยการจัดท า
เป็นรูปโปสเตอร์ ฯลฯ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ประภัสรา 
โคตะขุน.(ออนไลน์. สืบค้นวันท่ี14 มีนาคม 2556)ได้
ก าหนดข้ันตอนดังนี้ 
1. ข้ันก าหนดปัญหา หรือส ารวจความสนใจ ผู้สอน
เสนอสถานการณ์หรือตัวอย่างท่ีเป็นปัญหาและกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
2.   ข้ันก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน ผู้สอน
แนะน าให้ผู้เรียนก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าเรียนเพื่อ
อะไร จะท าโครงงานนั้นเพื่อแก้ปัญหาอะไร ซึ่งท าให้ผู้เรียน
ก าหนดโครงงานแนวทางในการด าเนินงานได้ตรงตาม
จุดมุ่งหมาย 
3.    ข้ันวางแผนและวิเคราะห์โครงงาน ให้ผู้เรียน
วางแผนแก้ปัญหา ซึ่งเป็นโครงงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ แล้ว
เสนอแผนการด าเนินงานให้ผู้สอนพิจารณา  
4.     ข้ันลงมือปฏิบัติหรือแก้ปัญหา ให้ผู้เรียนลง
มือปฏิบัติหรือแก้ปัญหาตามแผนการท่ีก าหนดไว้โดยมีผู้สอน
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เป็นท่ีปรึกษา คอยสังเกต ติดตาม แนะน าให้ผู้ เรียนรู้จัก
สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูล  
5. ข้ันประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ผู้สอนแนะน า
ให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลก่อน และหลังด าเนินการ 
6.ข้ันสรุป รายงานผล และเสนอผลงานจัดได้หลาย
รูปแบบเช่น จัดนิทรรศการ การแสดงละคร ฯลฯ 
สรุปการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการสอนท่ีมุ่งให้
ผู้เ รียนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ปฏิบัติจริงคิดเอง ท าเอง ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาข้อมูลสร้าง
องค์ความรู้และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากนั้นผู้เรียน












วิชาผู้ก ากับลูกเสือ ข้ันความรู้เบื้องต้นและข้ันความรู้ชั้นสูง 
ผู้สอน(วิทยากร)ต้องมีความเข้าใจในจุดหมายของวิธีการ
สอนแบบนี้เป็นอย่างดี คือ วิธีการสอนแบบฐานนี้จะช่วยให้ผู้
เ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและให้ความรู้เป็นส าคัญ 
มากกว่าการเปลี่ยนทัศนคติ (ส านักงานคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ, 2537 :57) ดังนั้นศูนย์การเรียน รู้
เศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และอ่ืนๆ
จึงจัดการเรียนรู้แบบฐานโดยมีวิธีสอนแบบต่างๆเช่นสอน
แบบบรรยาย สอนแบบสาธิต สอนแบบแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
โดยผู้สอนต้องพิจารณาในเนื้อหาวิชาว่าเหมาะสมกับการใช้
วิธีสอนแบบนี้หรือไม่เพราะการสอนแบบฐานจะต้องใช้










ห่างกันพอควร ไม่รบกวนซึ่งกัน และ 
จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
3. แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เท่า 
ๆ กัน ท้ังนี้ก็ข้ึนอยู่กับเนื้อหาวิชาและ 
อุปกรณ์ต้องจัดหมุนเวียนให้เป็นระบบเพื่อให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับความรู้ได้ทุก ๆ ฐาน และเท่าเทียมกัน 
4. การวัดผลการฝึกอบรมภายในฐานการ
ฝึกอบรม โดยวิทยากรประจ าฐานเป็น 
ผู้ด าเนินการหรือกระท ารวมเป็นกลุ่มใหญ่โดย
วิทยากรผู้บรรยายก็ได้(ธิดาทิพย์ สังข์งาม.ออนไลน์.สืบค้น




เร่ืองละฐาน เช่นการท าปุ๋ยชีวภาค การท าตะกร้าสาน การ
เพาะเห็ดและอ่ืนๆ การเรียนรู้แบบฐานเหมาะกับการจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ เ ข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะ และมี
ความรู้เป็นส าคัญเหมาะสมกับกลุ่มเล็กๆจะเกิดประสบการณ์
โดยตรงอย่างชัดเจนการเรียนรู้แบบฐานมีเทคนิคการสอน
หลายแบบท่ีนิยมใช้เช่น แบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต 
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เขากลิ้ ง  ศูน ย์ เ รียน รู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจังหวัด
นครนายก ศูน ย์กสิ กรรมธรรมชาติ ท่ามะขามจังหวัด


























จัดท าเค้าโครงงาน หรือเขียนโครงงาน และเสนอขออนุมัติ 
โดยใช้หลักพอประมาณเป็นหลักคิด 
3.ข้ันด าเนินการ (Process) ใช้หลักความรู้และ
คุณธรรมเป็นหลักคิดโดยด าเนินการพร้อมกับน าเสนอ





ภาพประกอบท่ี 2 ข้ันการด าเนินงาน 
 
4. ข้ันน าเสนอ อาจเป็นชิ้นงาน(Product) หรือ 
รายงาน เพื่อน าไปปรับปรุงต่อไป ท าให้เกิดภูมิคุ้มกัน  
การเรียนรู้แบบฐานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงด าเนินการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1.จัดแบ่งหัวข้อ เนื้อหา ผู้สอน และผู้รับผิดชอบ
ฐาน โดยบุคคลเหล่านี้จะต้องมีความรู้เร่ืองท่ีจะสอนเป็น
อย่างดี (โดยน าไปบูรณาการกับหลักคิดความรู้ เหตุผล) 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ (โดยหลักคิดพอประมาณ) 
คือการเตรียมอุปกรณ์ และการใช้อุปกรณ์ในท้องถ่ิน 















การวางแผน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล 
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อาชีพและเนื้อเร่ืองท่ีจะสอนต้องค านึงถึงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. การบูรณาการการเ รียนรู้แบบโครงงาน ข้ัน
เตรียมก าหนดจุดมุ่งหมายในการเรียน รู้ และวิเคราะห์
วางแผน กับการเรียนรู้แบบฐานข้ันเตรียมอุปกรณ์ ในท่ีนี้
สามารถบูรณาการโดยท าการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของกลุ่ม
อาชีพ พร้อมท้ังท าการวางแผนการเรียนรู้ และต้องเตรียม
อุปกรณ์ในการเรียนรู้ของกลุ่มอาชีพ โดยมีการบูรณาการกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้ันเตรียมต้องยึดหลักความ








พอเพียง ข้ันด าเนินการปฏิบัติจะต้องใช้หลักความรู้ รอบรู้มา




มีค วามข ยันและอดทน จะท า ใ ห้ก าร เ รี ยน รู้ประสบ
ความส าเร็จ  
4.การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานเร่ืองข้ัน
น าเสนอและประเมินผล กับการเรียนรู้แบบฐานเร่ืองการ
วัดผลในท่ีนี้สามารถบูรณาการ โดยการน าเสนอชิ้นงาน หรือ
ผลงาน จะต้องมีการวัดผลหรือประเมินประสิทธิภาพของ
ผลงาน และมีการบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
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ภาพประกอบท่ี 3 แนวคิด การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการ 
การเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน 
 
จากแนวคิดนี้ จะท า ใ ห้ศูน ย์ เ รียน รู้ เศรษฐกิจ
พอเพียง และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีแบบการ
เรียนรู้แบบเดียวกันคือการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วย    การบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน 
นอกจากจะท าให้การเรียน รู้ประสบผลส าเร็จ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมท้ัง
  การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการบูรณาการการเรียนรู้แบบโครงงานและแบบฐาน 
































ปฏิบัติตามขั้นตอน ภูมิคุ้มกันเตรียมพร้อมรับการ  













     ความรู้                                    คุณธรรม 
รอบรู้ รอบคอบ                     ซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวังจะท า                   ขยัน อดทน สามัคคี 
สิ่งไรต้องมีความรู้                 แบ่งปันไม่เบียด  
                                              ตนเองและผู้อื่น                                                                            
สมดุล  ม่ันคง   ยั่งยืน                 เศรษฐกจิ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม  วัฒนธรรม 
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